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摘  要 
近年来，LED 发展非常迅速，技术方面不断突破，应用越来越广泛。光通量











































With the rapid development and technology breakthrough of LED light source , 
it has widely used in many fields. Luminous flux is one of the basic specifications of 
lamps, while due to the LED’s particularity, it is a challenge to measure its luminous 
flux accurately. In this paper, the measurement of LED’s luminous flux is studied with 
the contents as follows: 
1. We introduced the test standard of LED luminous flux. Three kinds of 
luminous flux testing methods were discussed, including by integrating sphere and by 
goniometer. 
2. We discussed the three test standards of LED luminous flux, including CIE 
127, LM 79, GB/T 24824. We researched on integrating sphere method of measuring 
LED’s luminous flux, analysis of similarities and differences for three test standards. 
3. We made the further analysis of measuring equipment of LED’s luminous flux, 
including power supply, optical probe, spectrometer. Each part of measuring 
equipment affected the veracity of measuring LED’s luminous flux. 
4. According to the factors influence on the measurement of LED’s luminous 
flux, we tested different LED samples. We analyzed and discussed the test results, 
evaluated the influence of these factors. 
Finally, according to the analysis of test results, we made suggestions to improve 
the measurement of LED’s luminous flux. 
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127-1997，于2007年发布了两项有关LED 的标准：CIE 127-2007 Measurement of 
LEDs (2nd ed.)和CIE 177-2007 Color rendering of white LED light sources。
其中，CIE 127-2007基于LED和检测技术的发展取代了CIE 127-1997。 
国际电工委员会（IEC）比较关注产品安全要求和性能要求。IEC 的技术委
员会（TC）是承担制定、修订工作的技术机构。目前涉及LED照明产品标准的IEC 
技术委员会有：IEC TC 47半导体器件；IEC TC 34灯和相关设备；IEC TC 76 光
辐射安全和激光设备。IEC TC 34 “灯和相关设备”技术委员会主要制定工作光
源、灯具及相关配件等方面的国际标准，已发布的LED相关标准：IEC 62031、IEC 





美国是 重视LED 标准化的国家之一，美国国家标准组织( ANSI )、北美照
明学会( IESNA)以CIE技术文件作为参考依据，在美国能源部(DOE)的组织下发布
了固态照明LED的性能和测量标准，主要包括IESNA RP-16、IESNA TM-16-05、IESNA 










































































ρ，设在 A 点处面积元 dS 上产生的直射光照度为 EA，在 M 处的照度为 dS 发生
第一次漫射出的光出射度：M=ρEA，由朗伯定律的特性得知： 
dS 面的光亮度为：L=ρEA/π                                          ( 1-1） 
A 处 dS 发生漫射在 M 处产生的二次照度为：  




整个球面发生一次漫射在 M 处的二次照度： 
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图 1-1 积分球测光通量的原理 
 
同理，可得：E4=ρE3=ρ2E2       E5=ρE4=ρ2E3=ρ3E2 
因此，M 处的总照度： 
EM= E1﹢E2﹢E3﹢E4﹢......= E1﹢E2（1+ρ+ρ2+ρ3+......）= E1﹢ ρ−1
1
E2 








                            (1-2) 
公式 1-2 中，E1 为光源 S 直接照在 M 点上的光照度，E1 的大小不仅与 M 点的位置有关，
也与光源在球内的位置有关，如果在光源 S 和 M 点间放一档屏，挡住光源 S 直接射向 M 处





                                                   ( 1-3) 
 公式 1-3 中，r 是积分球半径，ρ是积分球内壁反射率，r、ρ均为常数, 因此,
球壁上任何位置的照度 EM与光源 S 的总光通量φ 成正比，通过测量球壁上开的
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